




























































































年完工 的 《奥地利民法典 》采用三编





































黎加 ④ 和 年 民法典草案的属主纽约州
。 ⑤ 之
所以介绍第三类政治实体与 《法 国民法典 》的关
系
,




























































































法学家 《科 年第 期



















































































































































佩尔 详 和 林 登

































































































数由 《法国民法典 》的 条改为 《比利时民法
典 》的 条
。



























典 》比当今的 《法国民法典 》更有拿破仑时代的法
国味
。


































⑧ 肠 鳌巧 创
, 〕 , 功 目卫嵘 咧 孚 丫匆
一
众州 习 七山 ,









































































































































































































































































































































】口 罗如 “ 沙
以妇 山
,






































































在 以 年到 巧 年之间的华沙公


















































































































莫罗 一 李斯雷 肋































































。 。 年 月 日
生效的 《魁北克民法典 》分为如下十编 第一编
,
此前葡萄牙一直适用 《法国民法典 》



























肠。 目 现扭 吧
·








































































。 圈三 〕翻 肠 伍记 记






























年 《里 斯 威 克 殉 条
约 》把现在海地所在的岛分为西班牙殖民地圣多明




























































































































































































年的第一部民法典受 《智利 民法典 》的
影响
。


















习 刀 扬 咧甜目刀 挤
一









习 往山是嵘执印 刀 而 , 侈 以肛“哈
一
时中间 出 邓











而 即 口祖 天





















叨 朋“ 七面了 即 吧




② ‘洲 〕 砰 印 。比
,





④ ‘珊 」巧 地 山 ,
,
儿 比 仪 即 记 肠















































































































颁布 了人 和赠 与法
典 。 年 月
,








































































































































妙 反 璐 ”
, 加 凡
,
毗卜 刀 , 】粗五
一 云“ 司 即 哈




















































































































































尼 日尔成为法 国殖 民
地





















































































































关于继承和赠与的民法典的第二编 第 翻 一
条


























































































































































































































































































































































































































































































































































, ,优 加 列 口 扩 七五扩币 , 阳 哈
① 参见徐国栋 埃及模式与阿尔及利亚民法典 》
,












⑩ 参见徐国栋 《埃塞俄比亚民法典 两种改革热情碰撞的结晶》
,










































































































































































































































































④ 反 筋 】

















































































记 ” 】 。 】五 〕
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尤其是与 《法国民法典 》同时期的 《巴伐利亚民法









































































































田 曳 记 咖
「电习 , 顶腼司 记 场 曲
, 已 由 , 朋 狄
, 犯 如
, 习 ,
④ 咫 祀 凡 , 】































































































































































































































年 《荷兰 民法典 》的


























































得 第 三 编
,






























































































































年的 《联邦特 区 民法










































法人法的二分 年的 《魁北克民法典 》
、




































































除了 年的 《摩德纳民法典 》和
年的 《下加拿大民法典 》维持了这一编的原样外
,



















年 的 《墨西哥联邦特 区 民法典 》
、










是 年的 《巴伐利亚民法典 》早就完成了的
拆分
,































年的 《西班牙 民法典 》尽








单独 的一编 第 四编
。
年的 《魁北克 民法













































































































































































































































































































































































































































































































































































法学家 科 年第 期















































































































































































































































































































































































































































































































李维拉 川触 形 凡 模仿 《共产党
































































址 妇 叩心 朗 巨 比肠
口皿 耐














」面 以 几 凡
, , ,




























































































































































































重温 世纪两位法 国民法学家 山巧



















































刀 , 挽 口
,
丘
, ,
北京大学法学院教授
、
博士生导师
。
一 一
